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 كلمة التمهيد
 ن الرحيمبسم الله الرحم
الحمد لله الذم خلق الإنساف في أحسن تقونً كعلم الإنساف مالم يعلم،  
أف لزمدا رسوؿ الله.كبعد، فأنا أشكر الله جزيل أشهد أف لا إلو إلا الله كأشهد 
الشكر الذم أدامتٍ الصحة كالتوفيق كالذداية كالدعرفة كالفهم حتى بسكنت من 
إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشركط الدطلوبة للحصوؿ 
علاء  على سرجانا التًبية الإسلامية في كلية التًبية قسم اللغة العربية بجامعة
 الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
لقد كاجو الباحث مشكلات كثتَة في كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل 
كتابة ىذه  كخدمة لستلف الأقواـ استطاع الباحث في معالجتها حتى انتهت
الباحث أف يقدـ الشكر الجزيل على الدساعدين  لكالرسالة بالجودة. كلذا
 كالدشرفتُ كالدشجعتُ منهم:
" ستي رحمة" كالأـ "يوسففضيلة كالدّم الكرلؽتُ العزيزين المحبوبتُ، الأب " .2
قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغرم إلى سّن الرشد كساعداني  لذافال
بقدر طاقتهما على إبساـ دراستي كأسأؿ الله أف لؽد في عمرلعا كأف يرزؽ لذما 
 الصحة كالعافية كيهديهما صراطا سويا.
، ـ. س. إ. مدير جامعة علاء الدين مسافر جلحاا رلدكتوا ذلأستاافضيلة  .0
كنائب  .أغ .ـكمية مكاسر كنوابو الأستاذ الدكتور مرداف لحكالإسلامية ا
كالأستاذ  الدكتور لنبا سلطاف، ـ.أ. كنائب الددير الثاني،  ،الأكؿلددير  ا
بذلوا ، الذين قد ةالددير الثالث ةكالأستاذة ستي عائشة، ـ.أ.، فح.د. كنائب
جهودىم كأفكارىم في توجيو كلية التًبية بجامعة علاء الدين الإسلامية 
 مية مكاسر.الحكو
عميد كلية التًبية كشؤكف . فضيلة الدكتور الحاج لزمد أمرل، لس. ـ. أ .2
نائب العميد كالتدريس كنوائبو فضيلة الدكتور موليونو داموفوليئ، ـ.أغ.  
 نائبة العميد الثانيةكبراىيم، ـ.س إ.  الأكؿ ك فضيلة الدكتورة مشكاة مالك إ
نائب العميد الثالث، كفضيلة الدكتور الحاج شهر الدين عثماف، ـ.فد.   ك
الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم في توجيو كلية التًبية كشؤكف التدريس 
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور حمكا، ـ. تح.إ.كرئيس قسم اللغة العربية في كلية التًبية  .0
 الذم ساعدني بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة. كشؤكف التدريس
فضيلة الدكتورة ستي عائشة خالق، ـ.فد. كسكرتتَة قسم اللغة العربية في   .5
اد الدتعلقة بهذه  ساعدني بتقدنً بعض الدو التي كشؤكف التدريسكلية التًبية 
 الرسالة.
 كفضيلة الأكلى ةكالدشرف  .ـ.أ الدكتورة الحاجة عمرة قاسم،فضيلة  .6
 ساعداني كأرشداني . كالدشرؼ الثاني اللذافالحاج شمسورم،س،س، ـ.أ  
انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أف يتم نعمو عليهما إف شاء حتى 
 الله.
الذين بذلوا جهودىم كطاقاتهم في ترقية ما كل الأساتذ كالددرستُ كفضلة   .7
 عندم من أفكار منذ الدرحلة الإبتدائية إلى الدرحلة الجامعية.
جميع الأصدقاء كالإخواف من طلاب كلية التًبية بوجو خاص كالطلاب  .8
بدا لديهم من أفكار كآراء  ليات الأخرل بوجو عاـ الذينالآخرين من الك
 في إعداد ىذه الرسالة.
ني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أف تكوف لذا منفعة كزيادة كأختَا إ
ق كنسأؿ الله التوفي ،كعونا بتُ لدل القرّاء كلا سيما القواعد الدتعلقة بهذه الرسالة
 آمتُ يا رّب العالدتُ. كالذداية في تنظيم ىذه الرسالة،
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 4102-3102
دراسة عن إلغادة مفردات اللغة العربية في ترجمة اللغة الصحافية  لطلاب ىذه الرسالة تبحث        
علاء الدين الإسلامية الحكومية  قسم تدريس اللغة العربية  كلية التًبية  كالشؤكف التدريس بجامعة
لبحث فى ىذه لأما الدشكلات التى ستجعلو الباحث أساسا  ،5201-4201مكاسر لعاـ 
إلغادة مفردات اللغة العربية فى ترجمة اللغة الصحافية لطلاب قسم تدريس اللغة العربية الرسالة  كيف 
-4102الحكومية مكاسر لعاـ شؤكف التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية  كلية التًبية ك
 ؟ترجمة اللغة الصحافية كيف  إستخداـ   الثاني ،5102
. كالعينة النموذجية في ىذا البحث ىي بطلا 09المجموع الكلي في ىذا البحث بعددىم 
استخدـ الكاتب بحث ميداف بإستخداـ طريقة  ،ميداف ك يسمى ىذا النوع البحث  بطلا 22
 جمع الدواد كما يلا: التجربة، طريقة الدقابلة، الطريقة الوثيقة.
إلغادة مفردات اللغة العربية عن دراسة  تائج التحليل الإحصائي الوصفي مننبناء على 
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إلغادة مفردات اللغة العربية فى ترجمة اللغة نتائج على  % 20،06الاستنتاج بقيمة مرتبة 
  5102 -4102الصحافية لعاـ 
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 الباب الأول
 
 الفصل الأول  : خلفية البحث 
اللغة العربية كاحدة من اللغات العالدية التى لذا ألعية كبرل، فهي 
اللغة السادسة في العالم الآف، يتحدث بها ما يزيد على ثلثمائة مليوف، 
لذذه اللغة ظرؼ خاص لغعلها بزتلف  ك 1غتَ عربي. ما بتُ عربي ك
عن بقية لغات العالم الدوجدة الآف، فقد ارتبتط بالقرآف الكرنً منذ أكثر 
الحفظ ماداـ لػفظ   قد كتب الله لذا الخلود ك من خمسة عشر قرنا، ك
 تعلم اللغة العربية ك ك 2.إنا لو لحافظوف) لضن نزلنا الذكر ك اكتابو (إن
 إتقانها يرجع إلى أسباب عديدة: 
 الأحاديث الشريفة. ك منها سبب ديتٍ، لفهم النص القرآف ك
سبب اجتماعي يرجع إلى أننا في حاجة إلى تكوين مستول لغول  منها
 ، كتبادلذا فيما بيننا الدشاعر ك ار كمعتُ لغعلنا أقدر على نقل الأفك
نتحدث بو فلن يكوف  يـو أف نصل إلى مستول لغوم معتُ من اللغة ك
، كلن لصد غموضا في بعض خلاؼ بيننا في فهم معانى الألفاظىناؾ 
 الكلمات.
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سبب حضارم يرجع إلى أف اللغة كعاء الحضارة كبداية  منها ك
ىي أساس بنيانها، فبسلامة اللغة تسلم للأمة  النهضة الحقيقة للأمة، ك
الة اللغة فيها، بستاز شخصيتها، بل إف كجودىا نفسو رىن بح ىويتها، ك
كتابو: قدلؽا قاؿ أبو منصور الثعالبي في مقدمة   ك حاؿ أىلها معها. ك
 :فقو اللغة كسر العربية
من  من أحب الله أحب رسولو الدصطف صلى الله عليو كسلم ك
من أحب العرب أحب اللغة العربية  أحب النبي العربي أحب العرب، ك
من أحب  العرب،  ك ك جمالتي بها نزؿ أفضل الكتاب على أفصل الع
 3.صرؼ لعتو إليها العربية عتٌ بها كثابر عليها ك
الدكونات ك الدبادئ الأساسية لغة ىي الدفردات. في لغة الربية الدعركفة   
الدفردات، الحصوؿ على الدفردات من خلاؿ التفاعل مع الناطقتُ بها أك 
من خلاؿ القراءة الحصوؿ على الدفردات لدتعلم اللغة العربية مهمة، فتزيد  
 الجودة على الغادة  تلك اللغة. 
التقدـ في تعلم اللغة العربية ىي صعوبة شهدت اسباب كاحدة عدـ 
الحصوؿ على مفردات مواد جودة. ثم مشكلة أخرل ىي قدلؽة تعلم اللغة 
 4العربية لا يبدك أف يكوف ضمانة لجودة  لغة العربية.
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لغة العربية ىي اللغة بتُ اللغات الرسمية الدستخدمة في الجمعية  
كثائق الأمم الدتحدة أك الدكلية، لا سيما في الاجتماعات ك جلسات 
 الدنظمات الدكلية الأخرل
لذلك، الغادة لذا مهمة تفعل شعب اندكنيسيا ك لا يقتصر  ك
استخداـ اللغة العربية ك خاصة لغة  ،للاستخداـ للأغراض الدينية
عدد الكتب التي   مقدمة لعلاقات الدكلية في إندكنيسيا، كثتَا ما يغفل
وف إلى تعزيز الجانب الديتٍ من كتبت العلماء الشرؽ الأكسط لؽيل
الجوانب الأخرل، بدا فيها ذلك الجوانب السياسية. أحيانا عدـ كجود 
توازف بتُ العالم العربي مع اندكنيسيا، نتيجة لا تتفق مع استخداـ 
 آراء ؼتلاخاىناؾ  5.التسميات في حكمو بتُ اللغتتُ الدصطلحات ك
العربية لغتَ  تعلم اللغة هاعدد من مفردات تدرس للطلبة في برنالرعن 
لدستول  ة،مفرد 0001-057اقتًاح مبالغ تتًاكح بتُ  العرب،
 0002-0051 ك للمتقدمتُ، ةمفرد0051- 0001الدبتدئتُ
 ةمفرد  0052أك  0002بعض  رأمبً   ،إلى الدستول الأعلى ةمفرد
كافيا لذم بشرط أف تعلم لبناء الجمل ك استخداـ  اءبتدلإا في مستول
 6.في القاموسالدهارة 
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د الباحث معرفة قدرة طلاب على ترجمة اللغة الصحافية إلى ار أ
-3102لغة الإندكنيسية، لأف تلك اللغة قد تعلم طلاب لعاـ 
قدرة على ترجمة اللغة العربية، ك خاصة لغة الصحافية ىي  .4102
مهمة جدا لطلاب لدعلومات من كسائل الاعلاـ العربية الدتعلقة بالتعليم 
الاجتماعية، ك الاقتصادية، ك السياسية، ك التطورات التكنولوجية من ك 
 الدكؿ الأخرل.
ك لاحظ باحث في تدريس اللغة الصحافية بالإضافة إلى الوقت 
التعليم حتى يتمكن طلاب فهم لغة الصحافية، ك باحث من خلاؿ  
ىذا بحث يريد أف يعرؼ قدرة طلاب على ترجمة لغة الصحافية بعد 
 مستول كاحد. تعلم مدة
بناء على خلفية البحث السابقة فأراد الباحث  أف يبحث عن" 
إلغادة مفردات اللغة العربية فى ترجمة اللغة الصحافية لطلاب دراسة عن 
شؤكف التدريس بجامعة علاء الدين  قسم تدريس اللغة العربية كلية التًبية ك
 "5102-4102الإسلامية الحكومية مكاسر لعاـ 
 
 الثانى: مشكلة البحثالفصل 
أما الدشكلات التى ستجعلو الباحث أساسا للبحث فى ىذه الرسالة 
 فيما يلى: 
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إلغادة مفردات اللغة العربية فى ترجمة اللغة الصحافية كيف كانت  .1
شؤكف التدريس  لطلاب قسم تدريس اللغة العربية كلية التًبية ك
-4102 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر لعاـ
 ؟5102
ترجمة اللغة الصحافية لطلاب قسم تدريس كيف كانت إستخداـ   .2
شؤكف التدريس بجامعة علاء الدين  اللغة العربية كلية التًبية ك
 ؟4102-3102الإسلامية الحكومية مكاسر لعاـ 
 
 الفصل الثالث : الفروض 
أما الفركض الذم سيجعلو الباحث فى ىذه الرسالة فيما يلى: 
مفردات اللغة العربية فى ترجمة اللغة الصحافية لطلاب قسم  إلغادةأف 
الدين  شؤكف التدريس بجامعة علاء تدريس اللغة العربية كلية التًبية ك
 .كانت لذا ألعية كثتَة في قدرة االتًجمة الإسلامية الحكومية مكاسر
 
 : توضيح معنى الموضوعرابعالفصل ال 
ىذه الرسالة كاف من  قبل أف يدخل الباحث فى جوىر البحث فى
دراسة عن شرح الدعانى من موضوع الرسالة ىي "  الأحسن للباحث أف
إلغادة مفردات اللغة العربية فى ترجمة اللغة الصحافية لطلاب قسم تدريس 
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اللغة العربية كلية التًبية ك شؤكف التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية 
معتٌ موضوع ىذه ". لفهم  4102-3102الحكومية مكاسر لعاـ 
  الرسالة كما أراد الباحث.
 دراسة -درسا-يدرس-ىي صيغة الدصدر من فعل:درس دراسة :
أقبل  قرأه ك درس الكتاب ك كلا، حفظا، أقب ىي بدعتٌ رأم،  ك ك
 7ػ عليو ليحفظو
 أك التفاىم، لغيز أك الرئيسي لإجراءات،أسلوب عملية ىيإلغادة 
  8ػ الفهم ك الدعرفة استخداـ على القدرة
ربية فعلية  الدفردات العربية لدم الطلاب ىي الكلمات من اللغة الع
 التى لغيدىا الطلاب اك تكوف على معرفتهم. كانت أك اسمية اك صفة
كضح ك  ترجمة " بدعتٍ  -يتًجم -" ترجمترجمة ىى من الدفردات 
 9.شرح فسر ك
نظائرىا من التًجمة اللفظية أل حرفية ىي نقل الألفاظ من لغة إلى 
 اللغة الأخرل بحديث يكوف النظم موافقا للنظم ك التًتيب.
ىي بياف معتٌ الكلاـ بلغة أخرل  الدعنوية : ك التًجمة التفستَية ك
 01من غتَ تقييد بتًتيب الكلمات الأصل مراعاة للنظم.
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بدعتٌ دفتً حوؿ الأنشطة اليومية التي يقـو   صطلح الصحافةم
اجتماعات منظمة أك  جارة  لقاءاتفي التعلى سبيل الدثاؿ . الشخص
 11لرموعة من الناس الذين لديهم مهنة معينة.
 فوائده : أهداف البحث وخامسالفصل ال 
 أىداؼ البحث . أ
إلغادة مفردات اللغة العربية فى ترجمة اللغة الصحافية لطلاب  لدعرفة .1
شؤكف التدريس بجامعة  قسم تدريس اللغة العربية كلية التًبية ك
 4102-3102الدين الإسلامية الحكومية مكاسر لعاـ علاء 
ترجمة اللغة الصحافية لطلاب قسم تدريس اللغة إستخداـ   لدعرفة .2
العربية كلية التًبية ك شؤكف التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية 
 4102-3102الحكومية مكاسر لعاـ 
 
  .فوائد البحث . ب
 اللغة العربية.يزيد حسانة التًبية، خصوصها تربية تعليم  .1
 تكوف مواد الرجوع على جميع الدعلم اللغة العربية الذين .2
 .ادة مفردات اللغة العربية فى ترجمة اللغة الصحافيةلغإيستخدموف   .3
                                                                                                                                                    
)   :1102 ,asuN ratnA aretil akatsup طبعة  الرابعة عشرة بوغور، ( لعلـو  القرآفحث في اامب، من خليل القطاف8 
 344ص.
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 .تكوف مواد الدقارنة لدل الدباحث أك الكاتب فى الزمن الدستقبل  .4
 
 أساس ترتيب الرسالةالفصل السادس :  
إلغادة مفردات اللغة دراسة عن ىذه الرسالة برت الدوضوع " 
العربية فى ترجمة اللغة الصحافية لطلاب قسم تدريس اللغة العربية كلية 
التًبية ك شؤكف التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر 
". تتكوف من ىذه الرسالة الى عدد ابواب. فى  4102-3102لعاـ 
حث خاص. فالباب كل باب منها عدد من الفصوؿ كلكل فصوؿ مب
الأكؿ يتكوف من ستة فصوؿ. الفصل الاكؿ لؼتص بالحديث عن 
الخلفية الدشكلات ك الفصل الثانى الدشكلات كالفصل الثالث الفركض 
كالفصل الرابع توضيح معانى الدوضوع ك الفصل الخامس أىداؼ 
 البحث ك فوائده كلؼتم بأساس ترتيب الرسالة.
حث فيو الدراسة الدكتبية. ك قسمها ك أما الباب الثانى فتقدـ البا
الباحث إلى ستة فصوؿ متتابعة ك كاضح فى كل فصل منها. الأكؿ 
ترجمة اللغة  أنواع كالثالث الصحافية ك الثانى تعريف تاريخ الّصحافية
 . كالرابع الصحافية
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الباب الثالث يبحث عن طريقة البحث العلمى، ك المجمع الكلى 
ك تنتهى طريقة جمع الدعطيات، مصادر الدعطيات، ك العينة النموذجية، 
 أسلوب برليل الدعطيات 
ك أما الباب الرابع لؼتص بالحديث عن بحث الدوضوع أك نتائج 
قسم تدريس اللغة البحث ك ينقسم الى أربعة فصوؿ منها لمحة عامة عن 
العربية كلية التًبية ك شؤكف التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية 
ترجمة اللغة الصحافية  أحواؿ الطلاب فيو، مهارة .ك ة مكاسرالحكومي
لطلاب قسم تدريس اللغة العربية كلية التًبية ك شؤكف التدريس بجامعة 
ترجمة اللغة  ، إستخداـ طريقةمكاسرعلاء الدين الإسلامية الحكومية 
الصحافية لطلاب قسم تدريس اللغة العربية كلية التًبية ك شؤكف 
 .ة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسرالتدريس بجامع
ينقسم إلى  ك أما الباب الخامس فتقدـ الباحث فيو الخابسة ك
 عتتابعتُ ثم الإقتًاحات ثم الدراجلتُ مفص
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 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية
 
 إيجادة تعريف:لأولالفصل ا
 أك التفاىم، لغيز أك الرئيسي لإجراءات،أسلوب عملية ىيإلغادة  
 أيضا يعتٍ دةالغإ كلمة لؽكن. الفهم ك الدعرفة استخداـ على القدرة
)  orotnayigruN قاؿ نور غيناطور( 21ػ شئء حالة في الشخص قدرة
عتٌ قدرة الشخص الذم لؽكن أف تتحقق من بد ىي إلغادة كلمة 
شيء إذا كاف  إلغادة يمكن  أف يقاؿ شخص في، ىالدمارسة النظرية ك
 .الفرد لدعرفة  الدواد أك الدفاىيم لؽكن تطبيقو على حالة 
ىو القدرة على فهم مادة  إلغادةثاني بهذا الدعتٌ لؽكن الاستنتاج أف  ك
 .الدمارسة أك مفهـو لؽكن أف تتحقق  من النظرية ك
 تعريف المفردات لثاني: الفصل ا
لرموعة من الكلمات أك خسنة من  الدفردات ىي
من لغة  . أك جزءخاص أك المجتمعشالكلمات التى يعرفها الأ
الشخص الدفردات من لرموعة الكلمات التي  يعرؼ معينة،
 يفهمها الناس.
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 قاؿ ىاركف الدفردات ىي لرموعة من الكلمات التي تشكل اللغة،
   31.مهمةدكر الدفردات في اتقاف الأربعة مهارات اللغة العربية 
  المفردات  أهميات الدراسة
يريد الإنساف التعبتَ عما لغوؿ في خاطره عن شىء ما بلغة  عندما
أجنبية فإنو قد يستعتُ بدعجم ثنائي اللغة حيث إف الدعجم ىو أداة 
اللغة ىي أداة تعبتَية ك أداة للتواصل ك بحث ك مرجع للمآخذ ػ ك إف 
أداة للتعلم ك التعليم ك ىي تنقل من جيل إلى جيل مع بقية التًاث 
الفكرم. كأثناء مستَة الأجياؿ ك تطور اللغة مع الزماف ك الدكاف كاف 
كثتَ من الدفردات أك الكلمات لؼتفى من ذاكرة الدتحدثتُ. كمن ىنا 
لدعجم ىو أداة مهمة جدا من أدكات إف اظهرت ألعية الدعاجم، حيث 
الدعرفة ك التعليم ك ىو مسؤكؿ عن حفظ اللغة ك تطورىا كىو مطالب 
بأف يتكلم حسب حاجة الدستعتُ بو.ك قد التطورات التي شهدت 
 مطلع القرف الحالي في كسائل الإعلاـ 
ية ك التًبوية ك الثقافية إلى التكنولوج ك الدواصلات ك العلاقات الدكلية ك
هور ألعية الدعاجم الثنائية اللغة لدساعدة لقراء كلخدمتهم في تلبية ظ
 حاجاتهم لدعرفة اللغة الأجنبية.
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 ك لعل من أبرز مظاىر ألعية ىذه الدراسة ما يلى:
(       تقدـ لظوذجا مبتكرا لدعجم متخصص ثنائي اللغةإنها  .1
إندكنيسي ) كبرتول على الدفردات العربية الدتداكلة ك  –عربي 
الدألوية الاستخداـ في الحياة اليومية الحديثة في المجاؿ الصحافية 
اجات ك السياسة ك الاقتصاد، كذلك لخدمة اللغة كلتلبية ح
القراء كالدستعملتُ الإندكنيسيتُ من الدثقفتُ ك الطلاب ك رجاؿ 
صحافيتُ ك مساعدتهم على الأعماؿ ك رجاؿ السياسي ك ال
 معرفة الدفردات العربية ك قراءة الدؤلفات العربية كالاتصاؿ بها.
ىي تقدـ الدصطلحات الصحافية بصرؼ النظر عن مصادرىا  ك .2
مواكبة لتطور  لأصل أـ دخيلة أـ معرفة كسواء كانت فصيحة ا
 لإلداـ بالدفردات العربية الدتداكلة. اللغة العربية ك
قد رتبي مداخل الدعجم ترتيبا ألفبائيا يراعى مستول القراء  ك .3
من حيث سهولة التناكؿ ك سرعة العثور على الإندكنيسيتُ 
 الدصطلحات الدطلوبة.
ك الأمل أف يسهم ىذا الدشركع إسهاما مثمرا في انتشار اللغة  .4
   41العربية ك إحيائها بساشيا مع رسالة الإسلاـ ك المجتمع الراىن.
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 تدريس المفرداتأهمية 
 ألعية تدريس الدفردات  -
قد لؼتلف خبراء تعليم اللغات في معتٍ اللغة أىداؼ تعلمها. 
كمع ذلك فإنهم يتفقوف على أف تعلم الدفردات مطلب أساسي من 
 مطالب تعلم اللغة الأجنبية ك شرط من شركط إجايتها.
 أىداؼ تعليم الدفردات -
إف تعليم الدفردات لا يعتٍ أف الطالب في تعلمو اللغة الثانية قادرا 
على ترجمتها إلى اللغة الأـ ك إلغاد مقابل لذا أك كونو قادرا على برديد 
معناىا في القواميس ك الدعاجيم العربية فحسب، بل إف معيار الكفاءة 
مة في تعليم الدفردات ىو أف يكوف الطالب قادرا على استعماؿ الكل
الدناسبة في الدكاف الدناسب، حتى يستطيع الاتصاؿ بالعربية ك عدد 
 الألظاط ك التًاكيب التي يسيطر عليها، ك يستطيع استخدامها بكفاءة.   
 
 الترجمة عريفت لثالث:الفصل ا
التًجمة النقل أك النسخ ما في لغة ( تسمى لغة الدصدر أك لغة  
ك الإخبار إلى أخرل ( تسمى  الأصلي ) من الفكرة ك الرأم ك التوصية
 لغة الذدؼ ).
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ؼ كتابها فن التًجمة أف  ayatramaydiW.A (    (عند أ كيديا مرتايا 
عملية التًمة ىي نقل الأمانة من لغة الدصدر إلى لغة الذدؼ بتعبتَ 
بأف  ( kramweNفيجادؿ نيومارؾ ( 51.معناىا أكلا ثم تعبتَ أسلوبها
لزاكلة إحلاؿ رسالة أك بياف مكتوب التًجمة ىي مهارة تتمثل في 
 61ػ بإحدل اللغات برسالة أك بياف مكتوب بلغة أخرل
 
 فوائده وو  ترجمةالتاريخ  الرابع :الفصل 
ساف منذ القدنً. بالدعتٌ ترجمة ىي معرفة التي كانت معركفة للإن
ترجمتها إلى لشارسة الرجل منذ أف براكؿ التعرؼ على العالم من  الضيق،
 .الأعمار التًجمة بوصفها القدلؽة كبشر على ىذه الأرضحولو. 
في العصر الحديث ترجمة نوع من الدعرفة الذم موقف مشابو من 
العلـو الأخرل، مثل اللغة، الفلسفة، علم النفس، علم الاجتماع. كما 
بذريب التًجمة في عالم الفكر  يتصارع الفلسفة مع الإدراؾ النقدم، ك
ائج البشر، سواء في شكل نظرية اك لأفكار، ىي نقل نت الإنساني. ك
الى جمهور  كما علم الاجتماع ترجمة كسائل الإعلاـ لنقل الدعلومات أك 
د علم التًجمة في السياؽ الدعرفة إلى مستويات اجتماعية لستلفة. كجو 
 ملحة جدا. صبح ضركرة كتالحالي 
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 ىناؾ نوعاف من الدعاني التي لؽكن مناقشتها حوؿ مفهـو أكلا.
ترجمة بدعتٌ التعبتَ أك كصف (الكلاـ). الثانية ترجمة في معتٌ تفستَ. 
في كقت -اشار لنا لراؿ الدلالي الثاني أف تعريف التًجمة في اللغة العربية 
 71أكثر الدتعلقة بالتًجمة شفويا. -قدلؽة 
 التًجمة ىي النشاط الفكرم التي كانت موجودة منذ فتًة قدلؽة.
قدلؽة قدـ تاريخ الجنس البشرم على كجو مع ذلك فإف سن  ك 
 الأرض. في تاريخ الحضارة الإنسانية، سواء في الغرب أك في الشرؽ، ك
قد ساىم التًجمة الأىم لتطوير العلـو . من خلاؿ نشاط التًجمة من 
 الحضارة ك التقدـ لا لؽكن إنكاره.
في تاريخ الحضارة من الشرؽ (العربي الإسلامي) على سبيل 
تقدـ الحضارة  لا يتجزأ من تقاليد ترجمة الكتب أك أعماؿ الدثاؿ، 
كن فصلها مع حركة الدفكر اليوناني. ثم تقدـ الحضارة في الغرب لا لؽ
عتًؼ أك غتَ، ك تقدـ الحضارة في الغرب مدين الكثتَ نالتًجمة. حتى 
من نقل الدعرفة التي أجرتها الدفكرين الغربيتُ من خلاؿ ترجمة الأعماؿ 
من الدفكرين الدسلمتُ مثل ابن سينا ك ابن رشد. ك لؽكن أيضا العظيمة 
أف ننظر إلى ظركؼ لشاثلة في تقدـ الدعرفة في الياباف، حيث منذ ثورة 
ميجي قامت ترجمة الكتب الأجنبية. كنتيجة في كقت طويل مدل 
الياباف بسكنت من السيطرة على التكنولوجي ك العلـو . في حقيقة يعزز 
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دكر ك مسالعة لا لؽكن إنكار في تقدـ الحضارة ك الدعرفة أف التًجمة لذا 
 81الإنسانية.
الغادة على لغة ليست لررد اكتساب أساسا أم جهاز، مثل 
لضوم ك صرؼ. لتكوف قادرة على ترجمتها بشكل جيد، لا بد من 
تدريب ك عادة. ىذا التذكتَ تنطوم على التًجمة  ك تعويد. تذكر 
 هم اللغة الدصدر إلى اللغة الذدؼ.التًجمة تنطوم على القدرة ف
أنشطة التًجمة دعامة مهمة.حضارة  في تاريخ الحضارة الإنسانية
لغب اف جعل النشاط التًجمة كاحدة من الأكامر  تقدماالتي تريد 
الرئيسية في الحضارة. بأنشطة ترجمة بسكن  نقل العلـو أك الدعرفة. من 
ن توسيعها لدكؿ أخرل ترجمة خلاؿ التًجمة السرية الدعرفة من دكلة  لؽك
 مطالب الحضارة.
دكر التًجمة في بناء الحضارة كاضحة في التاريخ الطويل لتطور 
الدسلمتُ. في التاريخ الإسلامي أف الخليفة الدأموف ىو دعامة معينة 
لذركة الحضارة الإسلامية في قرف كسط. في برقيق طموحها لتعزيز 
للعلماء في تلك كقت ترجمة  حضارة الإسلاـ، أمر الخليفة الدأموف
أعماؿ الدفكر اليوناني. حتى من أجل مصلحة، الخليفة بناء مكتبة 
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خاصة في التاريخ اسمها  بيت الحكمة. داخل الدكتبة الدتًجمتُ الذين 
  91ترجموف اعمالا من اليونانية ك الفارسية ك حتى الذندم.
 
  الترجمة طريقة القوائد و التاريخالخامس: الفصل 
تعليم اللغات نشأة الطريقة تعتبر ىذه الطريقة أقدـ طرؽ 
ك تسمى الطريقة القدلؽة، كما تسمى الطريقة التقليدية، ك  الأجنبية،
تعود نشأتها إلى عصر النهضة في البلاد الأركبية حيث نقلت اللغتاف 
الإغريقية (اليونانية) كاللاتنية للتًاث الإنسانيي إلى العالم الغربي، فضلا 
تزايد العلاقات بتُ لستلف البلاد الأكربية، لشا أشعر أىلها بالحاجة عن 
إلى تعلم ىاتتُ اللغتتُ. فاشتد الإقباؿ على تعلمها ك تعليمها، كاتبعت 
في ذلك الأساليب التي كانت شائعة في تدريس اللغات الأجنبية في 
العصور الوسطى. ك تستخدـ ىذه الطريقة في تعليم اللغات الحديثة عن 
ريق الاستهلاؿ بتعليم القواعد النحوية ك شرحا طويلا بواسطة اللغة ط
يتبع في ذلك أسلوب ترجمة الجمل ك العبارات من اللغة الأـ إلى  الأـ، ك
في ىذه الطريقة لا تبذؿ أم لزاكلة لتمكن التلاميذ  اللغة الآجنبية. ك
 من الحديث باللغة الأجنبية.
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ة ك الإسلاـ، ك ىي أعظم أما اللغة العربية فهي لغة العركبي
مقومات الأمة الإسلامية منذ أف يبعث الله رسولو العربي إلى أف يرث 
 الله الأرض
من عليها. كفي القركف الوسطى كانت الدؤلفات في شتى العلـو  ك 
مراجع للأكربيتُ، كما كانت اللغة العربية أداة التفكتَ ك نشر الثقافية في 
ا الحضارة الأكربية. ك في العصور الحديثة بلاد الأندكلس،التي أشرفت فيه
 تهيأت للغة عوامل جديدة للتطور ك التقدـ، فقد ارتفعت الصحافة، ك
أنشئ لرمع اللغة العربية، ك ىي لغة التعليم ك التعلم  انتشرت التعليم، ك
في جميع الددارس ك الدهاىد الإسلامية، ك لغة التفاىم بتُ جميع 
ة، بل أصبحت الآف إحدل اللغات الرسمية الشعوب العربية ك الإسلامي
أف  في ىيئة الأمم الدتحدة. إذف فمن حق اللغة علينا أف لطلص لذا، ك
نبذؿ الجهود لرفع شأنها، كسيادتها في المجتمع الإسلامي. كمن حقها في 
الديداف التعليمي أف نوليعا أكبر قسط من العناية ك الاىتماـ. ك لعل 
ميداف التعليم، أف نعتًؼ إلى ما يكتنف  من مظاىر الاحتفاء بها في
تعليمها من صعاب، حتى نتجو إلى تذليل ىذه الصعاب، كإلى بسهيد 
 02السبيل لتعليمها تعليما مثمرا ميسرا.
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 أهمية اللغة العربية     السادس:الفصل 
للغة العربية مكانة خاصة بتُ لغات العالم،كما أف ألعية ىذه  إف
اللغة تزيد يوما بعد يـو في عصرنا الحاضر، ك ترجع ألعية اللغة العربية 
 إلى الأسباب الآتية:
إنها لغة القرآف، ك ىي بذلك التي لػتاجها كل مسلم ليقرأ، أك  .1
ك الأحكاـ امر ك النواىي يفهم القرآف الذم يستمد منو الدسلم الأك 
 الشرعية.
إنها لغة الصلاة، إف كل مسلم يريد أف يؤدل الصلاة عليو   .2
أف يؤديها بالعربية، ك لذلك فإف العربية مرتبطة بركن أساسية 
العربية بذلك كاجبا على كل  من أركاف الإسلاـ فيصبح تعلم
 .مسلم
كاستيعابو إنها لغة الحدبث الشريف فإف كل مسلم يريد قراءتو  .3
 .يعرؼ العربية عليو  أف
الدكانة الاقتصادية للعرب، إف العرب الآف ينموف اقتصاديا   .4
بشكل سريع بفضل ما لديهم من ثركاف نفطية ك معدنية، لشا 
 .لغعل لذم كزنا اقتصاديا كبتَا، ك كزنا سياسيا موازيا
  02
 
كؿ العالم تتكلم عدد متكلمي اللغة العربية، أف سبع د  .5
ا من شعوب الدكؿ الإسلامية الأـ، كما أف كثتَ العربية لغة 
 تستخدمها كلغة ثانية.
 أهداف تدريس اللغة العربية التاسع:الفصل 
 إف تدريس اللغة كسيلة لتحقيق الأىداؼ الآتية:
 .أف يكتسب الطالب القدرة على استعماؿ اللغة العربية الفصحى .1
 تيعابية الصامتة،أف يكتسب الطالب القدرة على القراءة الاس .2
 .لظوه الفكرم ك اللغومك ذلك في حدكد 
أف يكتسب الطالب القدرة على الكتابة السليمة بخط كاضح  .3
 مقركء.
أف يتدرب على تذكؽ النصوص الأدبية ك لزاكلة إدراؾ ما فيها من  .4
 مواطن الجماؿ ك القلم الإنسانية.
 أف ينمو ميلو إلى الدطالعة ك في لرالس الكتب العربية. .5
ع للبحث، ك أف يتدرب على استخداـ الدعاجم أف يكوف لديو الداف .6
     12.ك الفهارس الدسطة، ليعود إليها حينما تدعو الحاجة إلى ذلك
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  الصحافية تعريف:  يانمالفصل الث
 كتابة في الصحفيتُ الدستخدمة اللغة ىي فيةاالصح اللغة
 .اللغة الإعلاـ ك الصحافة لغة أيضا ةالصحافي اللغة ك تسمى الأخبار،
 اللغة الصحافية في الكتابة خصائص  -
 اللغة ىي فيةاالصح اللغة   rawnA nahisoR (أيضا (  أنور قاؿ ركسيحن
 خصائص لديها كاحدة لغة ىي ةيالصحاف لغة الصحفيتُ، الدستخدمة
 للاىتماـ  مفردات من لظوذجية ،بسيطة ،التعاقد ،قصتَة ىي التي
  كاضحة،
  22.المجتمع في للتطورات كفقا كلمات الاستخداـ ك
بدعتٌ دفتً حوؿ  ىي الصحافة أيضا لغة سئيالدو  عبدك قاؿ 
 ،سبيل الدثاؿ في التجارة على الأنشطة اليومية التي يقـو  الشخص
اجتماعات منظمة أك لرموعة من الناس الذين لديهم مهنة  لقاءات
قبل  06عندما يوليوس قيصر القنصل  مستشار ملكي في عاـ  معينة،
كقدـ لائحة تتطلب إعلانات عن أنشطة لرلس الشيوخ في لوحة الديلاد 
 .الإعلانات كل يـو
ىكذا فإف الصحافة  في الواقع البداية كاف كل ما ىو مكتوب  ك
لإعلاف. لا يسمى الصحافة إذا لم مكتوبة أك مطبوعة. لأف مصطلح 
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الصحافة الذواء (الصحافة الذواء) أك الصحافة كسائل الإعلاـ 
 شفويا، على سبيل الدثاؿبقدر علاقة مع انتشرت الأخبار  الإلكتًكنية
 32لضراؼ عن أصل تعريف الصحافة.لإمقابلة يذيعت مباشرة، ا
 اللغة الصحافية و خصائص أنواع  -
 ك ، بشكل كاضح فهمها  فية بسهولةاة في اللغة الصحالدستخدمأسلوب  
الرئيسي لإيصاؿ ا الذدؼ ، لكونهالرئيسيةالدعلومات في جوانب من إيصاؿ 
 .الدعلومات للقراء بسرعة
أم التًكيز على الجوانب النظرية مثل العلـو النظرية العمق   
متى، أين ،   ،الصحافة لا لؽكن فصلها عن ماذا الفلسفي. مفهـو لغة
رسالة في كسائل الإعلاـ تعرض للجمهور في إطار ىذه  ،كيفمن، ماذا،  
 42الدبادئ.
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 الصحافيةلغة ال  الكتابة مثال  -
 :رئيس مجلس الوزراء فى افتتاح معرض القاهرة الدولى .1
 الإنتاج الصناعى إجراءات لزيادة  اعدة للاستثمار و فرص و
 الصادرات و 
 كتبت ــ سحر زهران
 .طباعة الدقاؿ
 
اسماعيل، رئيس لرلس الوزراء، صباح امس ، افتتح الدهندس شريف 
فعاليات معرض القاىرة الدكلى فى دكرتو الخمستُ (اليوبيل الذىبي)، 
يشارؾ فى الدعرض ىذا العاـ  ، ك» أفريقيا فى قلب مصر» برت شعار
 .الدكلية الافريقية ك العربية ك لرموعة كبتَة من الشركات الدصرية ك
رجاء الدعرض رافقو خلالذا كزيرا قاـ رئيس الوزراء بجولة فى أ ك
رئيس ابراد الغرؼ  لزافظ القاىرة، ك الزراعة، ك الصناعة، ك التجارة ك
كفى .التجارية الدصرية، حيث تفقد عددا من اجنحة الشركات الدشاركة
  42
 
تصرلػات صحفية عقب الجولة أكد رئيس الوزراء حرص الدكلة على 
الدعرض، مشتَان إلى برسن اف تكوف للصناعة المحلية تواجد قول داخل 
ذلك من خلاؿ  أداء العديد من الشركات مقارنة بالعاـ الداضى ك
برسن موقفها الدالي.مضيفان أف السوؽ  مضاعفة معدلات انتاجها ك
منفتحة على جميع الدكؿ خاصة  كبتَة ك الدصرية سوؽ كاعدة ك
ر، أشار رئيس الوزراء إلى أف لدينا فرصا كاعدة للاستثما ك.افريقيا
الصعيد موضحان أف الحكومة تتخذ  خاصة فى الدناطق الاقتصادية ك
 لرموعة من الاجراءات التى تسهم فى جذب الدزيد من الاستثمارات ك
زيادة فرص الانتاج الصناعى فى مصر منها قانوف الاستثمار كالذل 
سيتم الانتهاء منو قريبان، مؤكدان أننا نسعى الى اف تكوف للصناعة الوطنية 
 ذلك من خلاؿ زيادة الانتاج ك ر اكبر خلاؿ الفتًة القادمة، كدك 
الصادرات فضلان عن برسن جودة الانتاج، مضيفان أف الاجراءات 
الاقتصادية التى بً ابزاذىا مؤخران ستعمل على استمرار مستَة الاصلاح 
  52.برسن اقتصاديات التصنيع فى لستلف القطاعات ك
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بعثة المقدمة للنادي  سفير مصر بجنوب إفريقيا يستقبل
 الأهلي
 بوابة الأهرام
     
  36351272 | 8213-4-62
 
 السفتَ شريف عيسى
 مارس، الكابتن  41كصل إلى مطار جوىانسبرج مساء أمس الثلاثاء، 
"سمتَ عدلي" مدير العلاقات الخارجية بالنادم الأىلي، كالكابتن "سيد 
بعثة النادم التي تصل عبد الحفيظ" مدير الكرة، للإعداد لاستقباؿ 
من دكرم  23جنوب إفريقيا غدن ا الخميس، لأداء مباراة العودة لدكر الػ
رابطة أبطاؿ أفريقيا، التي يواجو فيها فريق الأىلي الدصرم فريق 
بيدفيست الجنوب إفريقي، بعد انتهاء مباراة الذىاب في مصر بفوز 
 النادم الأىلي بهدؼ دكف مقابل.
  62
 
لدصرم بجنوب أفريقيا ثة بدطار جوىانسبرج السفتَ اكاف في استقباؿ البع
الطاقم الدعاكف بالسفارة، إذ بست الاتصالات على  ك "شريف عيسى"
الفور مع مدير النادم الجنوب إفريقي للبدء في الإعداد لاستقباؿ فريق 
 ملعب التدريب، ك الانتقالات ك ترتيب الإقامة ك النادم الأىلي، ك
 ١٩سُتقاـ عليو الدبارة عصر يـو الأحد الدقبل، كذا الدلعب الذم 
 62.تابع اخر الأخبار الرياضية علي أىراـ سبورتمارس.
 
 ة.صواريخ باليستي 3ى ب ( العشرين  ) ب كوريا الشمالية تحتف
 :  وكالات الأنباء -بكين –سول 
أعلنت كوريا الجنوبية أف كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية 
البحر قبالة  ساحلها الشرقي أمس، كذلك في الوقت الذل كاف فيو في 
زعماء لرموعة العشرين يعقدكف اجتماعهم في الصتُ، الحليف 
أيضا بعد ساعات فقط من  الدبلوماسي الرئيس لكوريا الشمالية، ك
اجتماع زعيمي كوريا الجنوبية ك الصتُ على ىامش قمة العشرين في 
 مدينة ىالصتشو الصينية.
قاؿ مكتب رئاسة ىيئة الأركاف الدشتًكة للقوات الكورية الجنوبية في ك 
بياف إف الصواريخ أطلقت من منطقة غربية جنوبي العاصمة بيونج يانج 
جيزة من الظهر بالتوقيت المحلي، الخامسة صباح أمس  بعد فتًة ك
ىي أحدث عملية ضمن سلسلة من عمليات  بتوقيت القاىرة، ك
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ذكرت مصادر في كزارة  ية صواريخ ىذا العاـ. كإطلاؽ كوريا الشمال
الدفاع اليابانية أف الصواريخ سقطت على الأرجح في البحر على بعد 
كيلومتًا غربي جزيرة ىوكايدك في أقصى شماؿ   052ك002ما بتُ 
أضافت أف الصواريخ كانت على الأرجح من طراز سكود أك  الياباف، ك
ما حدث من .شينزك آبى كصف رئيس الوزراء الياباني كنج. كركد
 (خطأ لا يغتفر).           .جانب كوريا الشمالية بأنو
 
 ( عمر أفندي ) الشرقاوى يبحث خطة تطوير
 محمود حلمي –كتب 
ناقش الدكتور أشرؼ الشرقاكم كزير قطاع الأعماؿ العاـ، الخطة 
الدقتًحة لتطوير شركة ( عمر أفندم )، التي تستهدؼ تشغيل فركع 
تأجتَ البعض  خلاؿ طرح بعضها في مناقصة عالدية، ك الشركة من
لعدد من الفركع مباشرة كذلك إدارة الشركة  الآخر لشركات تديرىا، ك
  ك بعمالتها.
جاء ذلك خلاؿ اجتماع اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعماؿ العاـ 
ك كجو الوزير إدارة الشركة بسرعة تقدنً  التصميمات النهائية الدقتًحة 
 لفركع 
التعاقد مع إحدم شركات إدارة الدراكز التجارية.  ( عمر أفندم ) ك
للوزارة، كبحث الوزير، خلاؿ اجتماعو برؤساء الشركات القابضة التابعة 
 إجراءات تسوية الدديونية لشركات قطاع الأعماؿ. 
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 ختام البرلمان اليوم بالتصويت على الخدمة المدنية 
 كتب.سامح لاشين :
لؼتتم لرلس النواب في الجلستو اليـو ، الدكرة البرلدانية الأكلى بالتصويت 
ذلك عقب موافقة المجلس في  ك على قانوف الخدمة الددنية، النهائي
جلستو الأسبوع الداضي على التعديلات الواردة من لرلس الدكلة على 
تساؽ مراعاة الا ية، كالدتعلقة بضبط الصياغة القانون الدشركع القانوف ك
 .يالتشريع
من الدقرر  أف يعرض الدكتور على عبدالعاؿ رئيس لرلس  ك
التي القوانتُ  النواب، خلاؿ الجلسة الختامية، تقريرا يتضمن الإلصازات ك
أقرىا المجلس خلاؿ الأشهر الثمانية الداضية، في حضور الدهندس شريف 
  72.الوزراء  ،إسماعيل رئيس لرلس الوزراء
 
 لغة الصحافية ال بةالكتا غير مثال الأول -
ك طواؿ الطريقة كانت مناؿ بذفف دمعة تنزلق فوؽ خدىا لتستقبل  .1
تبكى. كل أخرل، كانت برسس أف قلبها ك ركحها ك عينها كلها 
شيء فيها كاف يبكى. ككانت الذكريات الحلوة الداضية تتزاحم في 
   82.رأسها، فلا تثتَ لديها سول الحسرة ك الألم
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 37ص. ةفن ترجملزمد  فيصل فطو، .  
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Sepanjang jalan Manal mengusap air mata yang jatuh bercucuran di pipinya. Ia 
merasakan bahwa hati, jiwa dn mata, semuanya menangis.Segala yang ada 
dalam dirinya menangis. Berbagai kenangan manis masa lalu menyelimuti 
pikirannya.Yang tersisa hanyalah sakit dan duka lara. 
 وب رعشي مذلا فزلحا ةلاسر لقن ديري ةصقلا فلؤم فأ دلص صنلا في
ك .ؿانم  سبس فأ نكلؽ تيلا صصقلا نم ةلسلس ةلاسرلا ميلست  نكل
رعاشم قلا ةغللا تناك . ئراقلا وب سلػ  ؿانم فزلحاب ترعش ثم ،ئرا
ك ةمدختسلدا ك ،عضاوتب .تامولعلداب ك ةزجوم ةرشابم سيل 
 
- ةيفاحصلا ةغللا ةباتكلا ريغ يناثلا لاثم 
 
"قلاض ةيلضعم يى سردلاب " اقيطوينمرلذا " الذكانت تىلا ةيساسلأا ةي
 ـأ ايلؼرات صلا فاك ءاوس ،ـاع لكشب صنلا تَسفتك ،اينيد اصن 
ةلئسلأا  تىلا    ةلئسأ ثم نم اهنع ةباجلإا ؿكالضةتَثك  ك ةدقعم 
ةكباشتم  ،ةهج نم ديلاقتلا ك ثاتًلاب وتقلاع ك صنلا ةعيبط ؿوح
لرخأ ةهج نم وفلؤبد وتقلاع ك" . 
Problem mendasar yang dikaji oleh Hermeneutika adalah masalah penafsiran 
teks secara umum, baik teks sejarah maupun keagamaan.Dan oleh karena itu 
pertanyaan yang akan saya jawab merupakan pertanyaan-pertanyaan yang 
kompleks dan saling bergelindan mengenai watak teks serta hubungannya 
dengan tradisi dari satu sisi, dan hubungan teks dengan pengarangnya dari sisi 
lain.
29
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 -في النص يناقش علم التفستَ، في ىذا النص فكرة نقلت تلخيصي
النظرية عدـ استخداـ اللغة المجازية كما في النص الخياؿ، اختيار اللغة 
كاضحة. في قراءة ىذا النص يتطلب معرفة من القارئ يدؿ  النص 
 لؽكن في قراءة لرتمع معتُ.
 مفرات في اللغة الصحافية ال المثأ -
 isilaok hatniremeP حكومة ائتلافية 
 tecam tiderK ائتماف معطل
 isatlusnokreb isitilop araP ائتمر السياسيوف
 gnarab nakrawaneM أباع البضائع 
 natarebek nakatayneM أبدل الاعتًاض
 lanoislanretni hurub nautasreP ابراد العماؿ العالدي
 isakinumok isuloveR ثورة الاتصالات
 kitilop susnesnoK اتفاؽ سياسي
 natakapesek nanagnatadnaneP توقيع الاتفاؽ
 asar kujnu iska ucimeM أثار الدظاىرة 
 sinumok iatrap sapmuneM اجتاح حزبا شيوعيا
 tapar naanaskaleP ععقد الاجتما 
 kokop ijaG أجر أساسي
 setorp eynapmaK احتجاجاتحملة 
 imonoke iloponoM احتكار الاقتصاد
 nakududnep naitnehgneP إنهاء الاحتلاؿ
31  
 
بيزح ؼلاتئا Koalisi/aliansi partai 
فامتئلاا ـاظن Sistem kredit 
فوفقثلدا رمتئا Para cendekiawan berkonsultasi 
 ةدعاسلدا عابأ Menawarkan bantuan 
 فقولدا لدبأ Menyatakan sikap 
نيردصلدا دابرا Asosiasi Eksportir 
يئانث ؿاصتا Kontak bilateral 
 عاجملااب ؽافتا Kesepakatan secara aklamasi 
 ةينكاعت ةيقافتا Perjanjian kerjasama 
بعشلا راثأ Memprovokasi rakyat 
فوناقلا حاتجا Merusak undang-undang 
 عامتجامرس Pertemuan rahasia 
روجلأا تًفد Daftar gaji 
ةيراكتحا ةحفاكم Penanggulangan monopoli 
 بينجأ ؿلاتحا Pendudukan asing 
عامتجلاا متتخا Menutup rapat 
حئاسلا فطتخا Menyandera wisatawan 
دوقنلا سلاتخا Penggelapan/korupsi uang 
سلاتخلاا ةلكشم Problema korupsi 
سلاتخلاا ةبوقع Sanksi korupsi 
إ ةيرابذ ةراد Kantor perdagangan 
  23
 
 takgninem nahusureK بارتفع الشغ
 roret iskA  يةأعماؿ إرىاب
 siroret gnaraS ككر الإرىابيتُ
 kalhka sisirK أزمة أخلاقية
 sisirk naiaseleyneP تسوية الأزمة
 kokop nahutubeK حاجات أساسية 
 rasad naruta/metsiS نظاـ أساسي
 ladom isatsevnI استثمارات رأس الداؿ 
 isatsevni nanimaJ ضماف الاستثمار  
 nemelrap id tapadnep ragneD استجواب في البرلداف
 nagnaretek naatnimrep sesorP عمليات الاستجواب
 hatniremep nasutupek macegneM استنكر قرار الحكومة 
 abokran ismusnokgneM 03.استهلك الدخدرات
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 الثالثالباب 
 طريقة البحث العلمي
 
 البحثة قيالفصل الأول  : طر  
ستخدمها الباحث فى ىذه الرسالة تنحصر في تالتى  ةقيالطر 
برليلها.  مرحلتتُ لعا ما بزتّص بجمع الدواد ك ما بزتّص بتنظيم الدواد ك
المحتاجة إليها فى ىذا البحث فيكوف المجموع للحصوؿ على الدعلومات 
الكلى كموضوع البحث شيئا لا بد منو. قبل أف تتكلم الباحث عن 
 المجموع الكلى في ىذا البحث تتقدـ على تقدنً تعاريفو.
 العينة النموذجية  قاؿ سوغيونو أما المجموع الكلى ىو: المجموع الكلى ك
تتكوف من موضوع البحث لو   كلاية تعميمالدعتٌ: المجموع الكلى ىو 
خصيصة معينة أثبتها الباحث لدراستها كيليها سحبت  كيفية ك
 .الاستنباط
 kejbo nad kejbus sata iridret gnay isasilareneg hayaliw halada isalupoP
 helo nakpatetid gnay utnetret kitsiretkarak nad satilauk iaynupmem gnay
 13.nalupmisek  kiratid naidumek nad irajalepid  kutnu itilenep
قالت سحرسيمى أركنتوا ما المجموع الكلى ىو الدعتٌ: المجموع 
الكلى ىو كل شيئ أك مصدر من الدواد للبحث العلمي إذا اراد 
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الباحث اف تبحث العناصر الدوجودة فى ميداف كاحد فبحثو تعتبر 
  بالبحث الكلى.
ك غتَ الدؤىلتُ السابقتُ جاء الدكتً اندكس حرماف كرسيتو في  
في  ل عن المجموع الكلى"موصوؿ مناىج البحث"بتعريف تفص كتابو 
 :عزيز الحكيم
 alibapa naitilenep atad rebmus uata kejbus nahurulesek halada isalupoP
 ,hayaliw utaus malad ada gnay  nemele aumes itilenem nigni  itilenep gnaroes
 23.isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep akam
من الدعتٌ: المجموع الكلى ىو جميع موضوعات البحث التى تتكوف 
نساف ك حيواف ك نبات ك ظاىرة درجة اختبار أك حادثة كمصدر إ
 معلومات لذا شخصيات أك خصائص في البحث.
 ,aisunam irad iridret gnay naitilenep kejbo nahurulesek halada isalupoP
 atad rebmus iagabes awitsirep uata set ialin alajeg ,nahubmut-hubmut ,naweh
 33.naitilenep utaus malad kitsiretkarak ikilimem gnay
من البياف الدذكور فعرفت الباحث أّف المجموع الكلى ىم جميع 
 .5102-4102لعاـ  الطلاب قسم التدريس الغة العربية
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 الفصل الثاني:العينة النموذجية
شرح الباحث العينة النموذجية فى ىذا البحث تنبغى لذا تقبل اف 
أف تشرح أكلا تعريف العينة النموذجية فى ىذا البحث العلمي كما 
 قالت سحرسيمى اركنتو:
الدعتٌ: العينة النموذجية ىي جزء ينوب عن المجموع الكلى الذل 
الباحث فى ىذ البحث ما يسمى البحث العينة النموذجية. إذا اراد بذث 
لاصة من بحثها التى يعتٌ ىي تأخذ الخ ،م حاصلات بحثهاالباحث أف تع
لابد أف  تتمثل فى العينة النموذجية التى تعتبر بسثلا للمجموع الكلى ك
 تكوف ىذه العينة النموذجية تتصف يصفات اساسية لمجموع الكلى.
 .itiletid naka gnay isalupop lisah uata naigahabes halada lepmaS
  lisah nakisasilarenegnem duskamreb itilenep alibapa lepmas naitilenep nakamaniD
 iagabes  aynlepmas naitilenep lisah nalupmisek libmagnem inkay ,aynnaitilenep
  tapad raneb surah lepmas kutnu aynisalupop igab ukalreb gnay utaus
 43.aynisalupop igab   amatu tafis-tafis naknimrecnem
 
شخس  ١١٩الدعتٌ: إذا كاف مصدر الدواد أقل من  قاؿ أيضا: ك
فيحسن للباحث أف يتناكلذم كلهم، كاف البحث بحث العدد/المجموع 
شخص فيأخذ الباحث أف بزتار  ١١٩من الكلى. فإذا كاف أكثر 
 %.١٠-١٠العينة النموذجية نتًاكح بتُ منهم 
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-3102لعاـ أما عدد طلاب قسم التدريس الغة العربية 
% طلاب ليكوف  ١3شحصا. ك أخذ الباحث   501م ى 4102
العينة النموذجية. فتستخدمها الباحث  في ىذا البحث ىي العينة 
 منهجّي  النموذجية
 aggnihes aynaumes libmaid kiab hibel ,gnaro 001 irad gnaruk kejbus alibapA
 halmuj alibapa naD .hunej lepmas naka isalupop naitilenep nakapurem naitilenep
 iagabes hibel uata %03-02 aratna libmaid tapad akam ,gnaro 001 irad hibel aynkejbus
 53.lepmas
 
 الموادالفصل الثالث: طريقة جمع 
  )hcraeser dleif(تقـو الباحث في جمع الدواد بطريقة البحث الديداني
ىي التى استخدامها الباحث لجمع  الدواد  ) كtseTالتجربة ( .أ 
إلغادة مفردات اللغة العربية فى ترجمة اللغة الصحافية عن 
كف ؤ شلطلاب قسم تدريس اللغة العربية كلية التًبية ك 
ن الإسلامية الحكومية مكاسر لعاـ التدريس بجامعة علاء الدي
 5102-4102
)  طريقة التى استخدامها الباحث فى  weivretnIطريقة الدقابلة ( .ب 
جمع  الدواد بدقابلة مدرس اللغة العربية لوجد مواد عن علامة 
إلغادة مفردات اللغة العربية فى بتعليم  الباحثالتى استعملها 
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ترجمة اللغة الصحافية لطلاب قسم تدريس اللغة العربية كلية 
ف التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية ؤك شالتًبية ك 
 5102-4102الحكومية مكاسر لعاـ 
بذمع فيها  ىي الطريقة التي )isatnemukod( الطريقة الوثيقة .ج 
التي تتعلق بدسائل الباحث الدعلومات بتسجيل الأشياء 
 ك امعةلباحث الدعلومات عن أحواؿ الجالبحث. ستأخذ ا
 غتَىا من الأشياء التي تتعلق  ك امعةمكملات الج الدباني ك
 .ببحث ىذه الرسالة
 
 الفصل الرابع: أدوات البحث العلمي
الدعتٌ: أدكات البحث العلمى ىي الوسائل التى استخدمها 
 الباحث فى طريقة جمع الدواد.
 edotem malad itilenep helo nakanugid gnay naitilenep tnemurtsnI
 .atad nalupmugnep
 الدعتٌ: أدكات البحث العلمى ىي الوسائل للحصوؿ على الدواد. 
 ىذه الوسائل التى اختارىا الباحث كفقا لنوع أك البياف المحتاجة. ك
 ini uata ,atad helorepmem kutnu tala halada naitilenep tnemurtsnI
 .naknigniid gnay atad nagned iauses hilipid surah
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 الفصل الخامس: طريقة تحليل المواد
 
 أما الطريقة التحليلية التي يستخدـ في ىذا البحث فهي:
 أما برليل الدواد كتنظيمها، فاستعانت الباحث بثلاث طرؽ آتية:
الإتياف بخلاصة ىي التى بذرل عن طريق  ك ،الطريقة الإستقرائية . أ
 البحث من الأمور العامة إلى الأمور الخاصة.
ىي التى بذرل عن طريق الإتياف بخلاصة  الطريقة القياسية ك . ب
ىي بذلك  ك ،الأمور الخاصة إلا الأمور العامةالبحث من 
 ضدا الطريقة الإستقرائية.
 ))esatnesrePأك العرض  ))fitatitnauk fitfirkseDالوصف النوعى  . ت
الذل تستعملو الباحث بتحليل الدواد عن طريق كصف الدواد 
 .))isneukerf lebaTالتى كجدتها الباحث إلى القائمة التكرارية 
 يلي: فى برليل الدواد تستعمل الباحث برموز كما
إلغادة مفردات اللغة العربية فى ترجمة اللغة الصحافية عن  دراسةلدعرفة 
شؤكف التدريس بجامعة  كلية التًبية ك  لطلاب قسم تدريس اللغة العربية
 ،5102 -4102علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر لعاـ 
 لػللها الباحث الدعلومات بالرموز الدائوية :
 أما رموز النسبة الدائوية:
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 القيمة  الدائوية  P    =
 تكرار الأجوبة  F    = 
 63.عدد الدستجيب   N   =
 
 مهارات التلاميذ طبقة : 1جدكؿ 
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 مهارات طبقة درجة فهم الدواد
 لشتاز 001 – 08
 جيدجدا 58 – 17
 جيد 07 – 65
 كسط 55 – 14
 ضعيف 73.04– 62
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 الفصل الأول:بيان موجز عن جامعة علاء الدين الإسلامية
 الحكومية مكاسر.
 رؤية الجامعة:  
 التحوؿ للعلـو  جامعة علاء الدين مكاسر مركزا للتنوير ك
 التكنولوجيا القائمة على القيم الحضارية الإسلامية. ك
 رسالة الجام
تكوين جو أكادلؽي متمثل فى برستُ جودة كنوعية الحياة  .1
 الجامعة.
خدمات المجتمع التى  البحثية، ك إجراء النشاطات التعليمية ك .2
تعاليمو  التكامل بتُ علـو الإسلاـ ك تعكس الفدرة على تكوين
الفنوف  التكنولوجيا، ك بتُ العلـو الكونية التجريبية، ك ك
 الجميلة.
برقيق جامعة مستقلة، متخلقة بالأخلاؽ الكرلؽة، قادرة على  .3
قادرة على مواجهة الدنافسات، فى سبيلها لتكوف  التدبتَ، ك
 علمية.ال تنمى التقاليد الركحية ك جامعة بحثية تطور ك
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 أىداؼ الجامعة:
بناء القول البشرية مع  برصيل منتجات فكرية مفيدة، ك .1
 الحكم المحلية. الأخذ بعتُ الاعتبار الدعارؼ ك
 البحث  أف يكوف الحـر الجامع مركزا لنشاطات التدريس ك .2
 الخدمة الاجتماعية الدنسئولة. ك
برقيق ىندسة  مؤسسة سليم، ك رئاسة ك برقيق نظاـ إدارة ك .3
 جو إسلامى دخل الحـر الجامعى. مساحة، ك
 قومية  برقيق شبكة علاقات تعاكنية مع ىيئات لزلية ك .4
  83.علالدية ك
 
 ن التدريسرؤية كلية التربية و شؤو فصل الثاني : 
الخدمات العامة فى لراؿ التًبية  البحث ك برقيق نشاطات التعليم ك 
خلاؿ السنوات  إعداد الددرستُ، الدعتمر عليها فى الإسلامية، ك
 الخمس القادمة.
  الدهاـ:
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 التعلم كالبحث ك نشطات التعليم ك تنفيذ عمليات ك .1
النوعية  الجودة كالخدمة الاجتمعية على أساس 
 إسلاميا. العاليتتُ،علميا ك
 علـو التدريس تطويرا متكاملا ك تطوير العلـو التًبوية ك .2
 شاملا.
الدواقف  برستُ نوعية الدواد البشرية من خلاؿ تطوير .3
 تطبيقات القدنً الأخلاقية النبيلة. ك الدهارات العلمية ك
تطوير شبكة الشراكات مع الذيئات ذات الضلة، سواء  .4
 على مستول الإقليم، أك الوطن، أك الدكؿ (العالم).
الطلابية  الأكادلؽية ك برستُ نوعية الخدمات الإدارية ك .5
 القائمة على تكنولوجيا الدعلومات.
صورتو باعتباره كائنا إنسانا  الطالب ك برستُ مستول .6
 ابذاه علمى رصتُ. أكادلؽيا يتميز بشخصية إسلامية ك
 برستُ نوعية مدخلات الكلية ك لسرجاتها. .7
نوعية الأداء فى تلبية احتياجات  برستُ نوعية الخدمات ك .8
 المجتمع فى لراؿ التعليم.
 التدريس تضم أقساما كما يلي: فشؤك  كلية التًبية ك
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التًبية للعلـو الإسلامية مع بزصصا في التًبية للعلـو قسم  .1
 الإسلامية.
قسم التًبية لعلـو اللغة العربية مع بزصصا فى التًبية لعلـو  .2
 اللغة العربية.
قسم التًبية للعلـو التًبوية الإسلامية مع بزصصا فى التًبية  .3
 للعلـو التًبوية الإسلامية.
 قسم تدريس اللغة الإلصليزية .4
 س الرياضياتقسم تدري .5
 قسم تدريس الفيزياء .6
 قسم تدريس البيولوجيا .7
 قسم التًبية للمواد الدقررة على الدرحلة الابتدائية. .8
إلى جانب ذلك، تعتبر الكلية معهدا أك مركزا لتطوير 
ىو الدركز أك الدعهد الدسئوؿ  مهارات القول التدريسية (الددرستُ)، ك
تُ، سواء فى إصدار تدريب الددرس عن عمل برامج خاصة لتًبية ك
الكفاءة للمستحقتُ منهم، أكفى رفع مستول أىليتهم  شهادة التوثيق ك
 93للمستول الجامعى.
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 اللغة العربية فى ترجمة اللغة الصحافية لطلاب قسم تدريس اللغة العربية 
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إلغادة عن دراسة  التحليل الإحصائي الوصفي منتائج نبناء على 
 5102 -4102مفردات اللغة العربية فى ترجمة اللغة الصحافية لعاـ 
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 .الإندكنيسية
مستول  فعالية عندما تدريسها لأق يى ةفيااللغة الصحتعليم   .4
       .فقطكاحد 
  ة بالإضافة إلى ساعات التدريسياقتًاحات لتدريس الصحاف  .5
 04ة.يفعالل
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مستول  فعالية عندما تدريسها لأق يى ةفياتعليم اللغة الصح .9
 .كاحد
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 الفصل الأول: الخلاصات
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إلغادة مفردات اللغة عن دراسة  التحليل الإحصائي الوصفي من على
"لشتاز=  ىي  ك 5102 -4102ترجمة اللغة الصحافية لعاـ العربية فى 
= جيد"   فصا.اشخأ 3بعدد  % 22=جدافجيد  " غتَ موجد 
 7 بعدد   %32،33 "  كسط=  شخصا02 بعدد % 66،66
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 :5102 -4102لعاـ 
إلغادة مفردات اللغة العربية فى ترجمة  في العوامل الدؤيدة )1
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  .عربيةال
ترجمة اللغة صعوبة في حتى إلغادة مفردات  قلة 
 .الصحافية
  عربية الحديثة.الح اللغة صطلابالاالقاموس عدـ    
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